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El presente estudio se orientó a determinar la relación entre el Liderazgo y el Desempeño Laboral 
de los trabajadores de la Planta Térmica y Sub Estaciones de Potencia de la U.E San Martín Electro 
Oriente S.A. Éste trabajo de investigación está basado hacia un diseño de campo, por cuanto en la 
investigación se obtuvo la información directamente de la fuente con carácter descriptivo – 
correlacional,  se diseñó un instrumento de recolección de datos seleccionando la modalidad de 
encuesta para el manejo de la información necesaria, la población estuvo conformada por la 
totalidad de operarios que laboran en las Sub Estaciones; se concluyó que si existe una relación 
significativa entre el liderazgo y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Planta Térmica y 
Sub Estaciones de Potencia de la U. E San Martín Electro Oriente S.A, 2015., obteniendo la 
afirmación  de la hipótesis (H1). 
 



























The present study was aimed to determine the relationship between leadership and job 
performance of workers of the Power Plant and Power Substations EU San Martin Electro Oriente 
SA This research is channeled to a field design, as the researcher obtained the information directly 
from the source with descriptive - correlational, an instrument of data collection was designed by 
selecting the type of survey to manage the necessary information, The population consisted of all 
operators working in the Sub Station; concluded that if there is a significant relationship between 
leadership and job performance of workers of the Power Plant and Power Substations E U. San 
Martin Electro Oriente SA, 2015, obtaining the affirmation of the hypothesis (H1) 
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